





















































































































































































































































































か さ れ る 領 域 で あ る （ 高 橋 ・ 石 川 ・ 佐 々
木 ）。本校においても、ＳＳＷｒの配置
が切に望まれる。

















障 害 者 自 立 支 援 法 で 定 め られ て い る 地 域 生 活支 援 事 業 の
一つであり 障害のある人の福祉に関する様々な問題につい
て 障害のある人等からの相談に応じ 必要な情報の提供 障
害福祉サービスの利用支援等を行うほか 権利擁護のために
必要な援助を行う




学 校 高 等 部 専 門 学 科 に お け る 生 徒 指 導 の 現 状 と 求 め ら れ
る対応 秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要 第 号
阿部正一・阿部美穂子（ ）特別支援学校における生徒指
導の実践動向と今日的課題 富山大学人間発達科学研究実
践総合センター紀要 教育実践研究 第 号
文部科学省（ ）生徒指導提要
文部科学省（ ）スクールソーシャルワーカー実践活動 事
例集
文部科学省（ ）平成 年度スクールソーシャルワーカ
ー実践活動事例集
和歌山県教育委員会（ ）スクールソーシャルワークの視
点を取り入れよう．リーフレット
高橋岳志・石川えりか・佐々木全（ ）高等学校における
スクールソーシャルワーカー活用の 実態と課題 岩手大学
教育学部附属教育実践総合センター研究紀要 第 号
